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Apresenta h istórico sobre o sistema B ÍB L IO D A T A , desenvolvido pela 
FundaçSo G e tú lio  Vargas. Indica o in íc io  da participaçffo da B ib lio te ca  Central 
do Institu to Brasile iro de Geografia e Estatística, IBG E , com  o  seu acervo de 
cidncias sociais, no sistema. Aponta  as vantagens decorrentes da participação em 
uma rede autom atizada e destaca a atuaçffo do  IBG E , encarregado da norm aliza­
ção dos nomes geográficos usados pelas b ib lio tecas da rede.
1. INTRODUÇÃO
Em 1972 Alice Príncipe Barbosa, então diretora do Serviço de Intercâmbio 
de Catalogação — SIC do antigo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta­
ção -  IBBD, idealizou e iniciou o desenvolvimento do formato CALCO  (Cataloga­
ção Legível por Computador), tomando por base o formato M AR C  (Machine 
Readable Cataloging) da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Seu obje­
tivo era modernizar o SIC através do uso do computador nos trabalhos de catalo­
gação cooperativa a nível nacional.
A  partir de 1976 a Fundação Getúíio Vargas -  FG V  passou a desenvolver 
um sistema -  o B ÍBLIO D ATA  -  e apèrfeiçoar um formato -  o CALCO  -  visan­
do ao processamento de seus registros catalográficos, de forma a que também 
pudesse ser útil a diversas bibliotecas.
Em 1979 a FVG  possuía seus programas em máquina, e divulgou quatro 
manuais: Vol. 1 -  Monografias; Vol. 2 -  Seriados; Vol. 3 -  Tabelas (geográfica, 
cronológica, de idiomas); Vol. 4 -  Acerto do formato CALCO . Atualmente estão 
em fase de revisão o Vol. 5 -  Material cartográfico, e o Vol. 6 -  Manuscritos. 
Serão elaborados ainda os de Música, Material Sonoro, Obras Raras, Iconografia, 
e Objetos de Museus.
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Em 1982 a Biblioteca Central do IBGE passou a integrar o sistema BIBLIO- 
D ATA/CALCO  com seu acervo especializado em ciências sociais. Hoje, com cerca 
de 85.000 títu los e 40.200 cabeçalhos de assunto, fazem parte da rede as se­
guintes instituições: Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Guerra, Funda­
ção Joaquim Nabuco, Ministério do Exército, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, Biblioteca Nacional, Instituto do Açúcar e do Álcool, 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Departamento de Ciências Agronômicas da UNESP, Escola Brasi­
leira de Administração Pública, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais e 
Centro de Pesquisa e Documentação Contemporânea do Brasil.
2. A  IN TE G R AÇÃO  DO A C ER V O  DO IBGE A O  SISTEM A BIBLIODATA/
CALCO  D A  FU N D A Ç Ã O  GETÚLIO  V A R G A S
Em 1981 a Biblioteca Central do IBGE empreendeu um èstudo analítico de 
seus fluxos de trabalho, visando ao estabelecimento de prioridades em seu pro­
grama de automação. Uma das conclusões do estudo foi a de que a participação 
do IBGE no sistema B IBLIO D ATA/CALCO  da FG V  seria mais econômica do 
que o desenvolvimento de um sistema próprio. Além de aquele sistema já estar 
operaçionalizado e consolidado -  o que permitiria à biblioteca receber imediata­
mente os produtos de que necessitava — trazia as vantagens de integrar acervos 
de ciências sociais, com os quais o intercâmbio era de grande interesse para o 
IBGE. Todas essas vantagens eram superiores ao pagamento de cem ORTN men­
sais à Fundação Getúlio Vargas, pelo processamento de seus dados.
2.1 Objetivos
Os objetivos que estão sendo plenamente atingidos através da integração ao 
sistema B IBLIÓ D ATA/CALCO  são:
a) contribuir, através da rede, para maior divulgação das informações dis­
poníveis no acervo do IBGE;
b) produzir o catálogo das monografias editadas pelo IBGE;
c) produzir o catálogo coletivo de livros da rede de bibliotecas do IBGE;
d) utilizar o catálogo coletivo da rede para ampliação dos recursos biblio­
gráficos, através do empréstimo entre bibliotecas;
e) tornar rápida a produção da lista de novas aquisições;
f) contribuir para maior padronização dos pontos de acesso, visando a uma 
melhor transferência das informações catalográficas.
2.2 Produtos
A  Biblioteca Central do IBGE vem utilizando os diversos produtos do sistema, 
destacando-se os seguintes:
a) lista de cabeçalhos de assunto (em microfichas COM);
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b) lista por autor/título das obras cadastradas na rede (em microfichas 
COM);
c) lista de publicações em processamento (em listagens semanais);
d) fichas catalográficas (principal, secundárias de autor, títu lo , série e 
assuntos para a Biblioteca Central e pára as bibliotecas setoriais);
e) fichas topográficas para a Biblioteca Central e para as bibliotecas seto­
riais;
f) ficha de aquisição (para a Divisão de Aquisição e Intercâmbio);
g) registro de livros;
h) etiquetas para os cartões de empréstimo e para a lombada dos livros;
i) relatório de novas aquisições (para a publicação mensal da lista de novas 
aquisições);
j) baixa de livros.
2.3 Contribuição para o Sistema
Entre os trabalhos realizados para que se mantenha a padronização dos regis­
tros, coube ao IBGE normalizar a apresentação dos nomes geográficos, visando 
à formação de um arquivo a ser utilizado tanto pelo futuro catálogo de autorida­
des como pela lista de cabeçalhos de assunto. Ao  IBGE compete também o con­
trole dos cabeçalhos nas áreas de Demografia e Estatística.
3. CONCLUSÃO
No que diz respeito às tarefas executadas, a participação da Biblioteca Central 
do IBGE no sistema B IBLIO D ATA/CALCO  trouxe um aumento de trabalho no 
controle e verificação da uniformidade das diversas entradas e da descrição biblio­
gráfica, decorrente de maior responsabilidade perante as demais bibliotecas da 
rede. Em compensação, além dos objetivos conseguidos, já mencionados, ocorreu 
um grande aperfeiçoamento dos profissionais que compõem a equipe de cataloga­
ção.
Abstract:
Integration of a social sciences co llection  in  a cataloguing data base
Gives an historical account about the B IB L IO D A T A  netw ork system developed by the 
Getúlio Vargas Foudation. Indicates the beginning o f the partic ipation  o f the Central L ib rary 
of the Brazilian Institute o f Geography and Statistics, IBGE, w ith  its social sciences collection , 
in the system. Describes the advantages o f íhe partic ipation  in a automated n tw ork and 
points out the w ork developed by IBGE w ith  the standardization of the geographical names 
used by the libraries w ich intebrate the network.
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ANEXO I -  LISTAGEM AUTOR/TITULO 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
PROJETO BIBLIODATA
LISTA POR AUTOR/TiTULO DAS OBRAS CADASTRADAS NA FGV 
PERÍODO 27/07/84 A  24/08/84
Nimer, Edmon
Pluviometria e recursos hídricos dos estados de Pernambuco e Paraíba/Edmon Nimler.
-  Rio de Janeiro: IBGE, SUPREN, 1979.
117p.: Mapas. (Série recursos naturais e meio ambiente, ISSN 0101 -  2894 ; 3) 
Bibliografia: d. 115-117.
I. Hidrometeorologia -  Brasil -  Paraíba. 2. Hidrometeorologia -  Brasil -  Pernam­
buco. 3. Chuvas. I. IBGE. Superintendáncia de Recursos Naturais e Meio Ambiente.
II. Título. III. Série. (Série recursos naturais e meio ambiente, ISSN 0101 -2 8 94  ;3)
GEOOO015322
651.57(813.3/.4)/N713p -  GE
REV.
Nimuendaju, Curt, 1883-1945.
(Seleções)
Textos indigenistas/Curt 
Nimuendaju; íntroduçéfo: Carlos de Araújò Moreira Neto; prefécTcTê coordenação: Paulo Suess.
-  Sío Paulo: EdiçSes Loyola, 1982.
250 (1)p.: II-, mapa, ret.; 21 cm.
-  (Colaç8o Missfio Aberta; 5)
Bibliografia: p. 249-250.
1. índios da América do Sul —
CDU—980.41 
Brasil. I. Título. II. Série. (ColeçSo MissSo Aberta ; 5)
BN000155616
VI-363,2,46 -B N
REV.
1981 World bank atlas: gross national product, population and growt rates.
(Washingtpn, D.C.): The World Bank, c1982.
24p. : il. -
1. Produto nacional bruto. 2. Crescimento demográfico. I. Banco Mundial. II. Gross 
national product, population and growth rates. '
GEOOOO33525
330.55/N714n -  GE
Nlskiar, Arnaldo, 1935 -
Educação e cultura, da teoria â prática : uma experiência de quatro anos na SEEC/RJ 
(1979-1983) / Arnaldo Niskier. — Rio (de Janeiro) : Primor, 1983.
272p. : il., ret.; 21 cm.
ISBN -  85-7024-001-5 (broch.)
Bibliografia: p. 267-270.
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1. R io  de Jane iro  (Estado).
Secretaria de EducaçSo e Cu lturara. 2.
CDD—379.8153
EducaçSo e Estado — R io  de Janeiro (Estado) I. T ítu lo .
BN 000269913
V I—338,2,17—BN
Nisk ier, A rna ldo , 1935—
EducaçSo, reflexão c r ít ic a : algumas idéias para aperfeiçoar o  ensino / A rna ldo  Niskitr. 
R io  de Janeiro: B lo ch  Editores, c1983 .
215p. : il., r e t . ; 21 cm.
2 E X E M P L A R E S , BN  V I - 3 3 0 ,2 ,20 , B B C
1-. EducaçSo — Brasil — Discursos, ensaios, conferências. I. T ítu lo .
CDD—370.981 
BN000281697
V I—330 ,2 ,20B EC  -  BN
REV.
N iskier, A rna ldo , 1935—
A  nova Matemática, 1. Série / A rna ldo  N isk ier, Beatriz Helena Magno: ilustraçSo <fc 
Jorge W illiam  N aca ri. ' -  7a. ed. -  R io  de Janeiro: B loch  Ed ito res: F E N A M E , 1978. 
143p. : il. c o l . ; 28  cm.
.1 . Matem ática (Prim eiro grau) — Problemas, questões, exercíc ios. I. Magno, Beatriz 
Helena, 1973  -  II. F E N A M E . III. T ítu lo .
C D D —372.7
BN000156302
V I—403,7 ,77—BN
N isk ier. A rna ldo ,.1 9 3 5 -
A  nova M atem ática. 1. série: livro  do professor / A rna ldo  N isk ie r, Beatriz Helena Magno.
-  R io  de Janeiro: B loch  Editores, (1979?)
26p. : il. : 28cm .
1. M atem ática (Prim eiro grau) I. Magno, Beatriz  Helena, 1937  — II. T ítu lo .
C D D —372.7
BN 000156298
V I—403 ,7 ,25/F—BN
Niskier, A rna ldo , 1 9 3 5 -
A' nova Matemática, 2. série / A rna ldo  N isk ier, Beatriz Helena Maano; ilustraçSo de Jorgt 
W illiam  Nacari. 6a. ed. -  R io  de Janeiro: B loch  Editores: F E N A M E , 1977.
142p. : il. co l. ;28cm .
1. M atem ática (Prim eiro grau) -  Problemas, questões, exercíc ios. I. Magno, Beatrit 
Helena, 1937  -  II. F E N A M E . III. T ítu lo .
C D D —372.7 
B N 000156280
V I—403,7 ,74—BN
Niskier, A rna ldo , 1935—
A  nova Matemática. 3. Série: livro  do  professor / A rna ldo  N isk ie r, Beatriz  Helena Magno.
— R io  de Janeiro: B loch  Editores, c1976.
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23p. : il. co l. : 28cm .
1. Matem ática (Prim eiro grau) I. Magno. Beatriz  Helena, 1 9 3 7 -  II. T ítu lo .
C D D —372.7
BN 000156272
VI—403,7 ,26/F—BN
Niskier, A rna ldo, 1935 —
A  nova M atem ática, 4. série: liv ro  d o  professor /A rn a ldo  N isk ie r, Beatriz  Helena Magno.
-  R io  de Janeiro : B loch  Ed ito res. (1979?)
3 2 p .: i l . ; 28cm .
1. Matem ática (Prim eiro grau) I. Magno, Beatriz  Helena, 1 937— l(. T ítu lo .
C D D —372.7
B N 000156264
VI—403,7,78/F—BN
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AN EXO  II -  LISTAGEM DE REGISTRO DE LIVROS
END. INST. BRAS. GEO G R AFIA  E ESTATÍSTICA
D A T A  DE 
R E G IST R O
N U M . D E 
R E G IS T R O
A U T O R , T l t U L O ,  L O C A L , E D IT O R A  E D A T A F O R M A
A Q U IS .
P R E Ç O  B A I X A  
N .O R D .
04/11/83 1.495 F letcher, R. Pratica i methods o f  op tim iza tion  / R. F letcher. — 
Ch ichester: John  W iley & Sons, c1 981 . nv. -  (a W iley -  
Interscience publication)
Com pra 20.436,00
04/11/83 1.496 Sotom ayor, Jorge, 1942 — L ições de equações diferencia is o rd i­
nárias/Jorge S otom ayor. — (R io  de Janeiro): IM PA : (Brasília): 
CN P q , 1979. 327p.
Doação 80,00
04/11/83 1.497 Sem inário Naciona l de Pesquisa de Soja (2.: 1981: Brasília) Ana is  
(do) II Sem inário Naciona l de Pesquisa de S o ja /E M B R A P A , Cen­
tro  Nacional de Pesquisa de Soja, B ras ília , D F ., 16 a 21 de feverei­
ro de 1981. -  B ra s ilia :E M B R A P A , CN PSO , 1982. 2v. : il. -  
(E M B R A P A , CNPSO . Docum entos, !)
Doação 400,00
04/11/83 1.501 Exposição do p lano para a realização do m elhoram ento dos portos 
da República, e projeto para o  pro longam ento das obras do Porto 
do  R io  de Janeiro a que se refere o  Decreto n. 6.786, de 19 de 
Dezem bro de 1907/M in isté rio  da V iação e Obras Públicas. — R io  
de Janeiro: T yp . A lb a , 1925. 54p., (5)f. de lams. dobradas : mapas, 
plantas.
Doação 3,00
04/11/83 1.502 G ren fe ll, David, 1920— Publicações periódicas: seu tratam ento nas 
b ib lio te cas especializadas/por David G ren fe ll; tradução para o  por­
tuguês de Rosa Sa lom ão C am ille ri. — W ashington, D.C.: Un ião 
Pan-Americana, Secretaria-Geral, 1964. 140p., (5)p. de lams.: 
il. — (Manuais do  b ib lio tecário ; n.2)
Doação 10,00
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A N E X O  II -  LISTAGEM  D E REGISTRO  D E LIVR OS (Continuação)
END. INST. BRAS. G E O G R A FIA  E ESTATÍSTICA
DATA DE 
REGISTRO
NUM. DE 
REGISTRO
AUTOR. TITULO, LOCAL, EDITORA E DATA FORMA
AQUIS.
PREÇO BAIXA 
N.ORD.
04/11/83 1.503 Penalosa. Fernando. SeleçSo e aquisição de livros: manual para 
bibliotecas. — Washington: UniSò Pan-Americana, 1961. xii, 
125p. — (Manuais do bibliotecário; 1)
DoaçSo 7,00
04/11/83 1.504 Bortiexicz, Ladislau von, 1868-1931. Bevolkerungswèsen/von L. 
V. Bortiewicz. -  Leipzig: B. G. Teubner, 1919.112,15p. -  (Aus 
natur und gerfteswelt. Sammlung wiffenfchaftlich- 
gomeinverftandlicher darftellungen; 670 Bandchen)
Compra 6.00
04/11/83 1.505 Adonias, Isa. Mapas e planos manuscritos relativos ao Brasil colo­
nial.../ descritos por- Isa Adonias. t- (Brasflia): Ministério.das Ra­
lações Exteriores, Serviço de Documentação, 1960.2v.: il.
DoaçSo 7,00
04/11/83 1.506 Adonias, Isa. Mapas e planos manuscritos relativos ao Brasil colo­
nial.../ descritos por Isa Adonias. — (Brasflia): Ministério das Rela­
ções Exteriores, Serviço de DocumentaçSo, 1960.2v.:il.
DoaçSo 7,00
04/11/83 1.507 Ortiz, Lu is Patrfció. RegiSo de Presidente Prudente: vinte anos de 
alta evasSo populacional/Luis Patrício Ortiz. — São Paulo: SEADE, 
1983. 58p.: il. — (Análise demográfica regional; 11)
DoaçSo 160,00
04/11/83 1.506 Cremmins, Eduvard T-, 1929-The art of.abitracting/Edward T. 
Cremmins. -  Philadelphie: ISI Press, «1982.150p.-.(The 
professional writingseries).
Compra 9.424,00
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END. INST. BRAS. GEOGRAFIA E.ESTATlSTfCA
D A T A  DE 
R EG ISTRO
NUM . D E -  
R EG ISTR O
A U T O R , T ÍT U LO , L O C A L , E D IT O R A  E D A T A F O R M A
AQ UIS .
P R E Ç Ó  B A IX A  
N .ORD .
04/11/83 1.509 Scheid, Francis. Schaum'* ou tline o f theory and problems o f 
numerical analysis/by Francis Scheid. -  New Yo rk : McGraw- 
H ill Book Co., c1968. 422p.~ (Schaum '* outlines series).
Compra 4.362.00
07/11/83 1.511 Manual o f charting: business shcool series/board o f editors 
Thomas S. Adams (et. a l.)— New Yo rk : Prentice-Hall, 
1924. 106p. : il.
Compra, 8,00
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ANEXO III — Fichas Catalográficas
314.336
C536c Ch ildren : the right to  be wanted. — Washington, D.C . : Population Crisis
F Com mittee, (1982).
A R Q - -0 1 28p. : il. -  (Draper Fund report, ISSN 0191-3905; n. 11)
T ítu lo  da capa.
Crianças — Aspectos sociais. I. Population Crisis Committee. II. Série
(Draper Fund report, ISSN 0191-3905 ; n. 11)
O  F G V -G E 0 0 00 3 50 1 3
C R IA N Ç A S  -  ASPECTO S  SO C IA IS
314.336
C536c Children : the right to  be wanted. — Washington, D.C. : Population Crisis
F Com mittee, (1982).
2 8 p . : il. -  (Draper Fund report, ISSN 0191-3905 ; n.11)
T ítu lo  da capa.
O  F G V —G R000035013
Draper Fund report, ISSN 0191-3905 ; n. 11.
314.336
C536c Children : the  right to  be wanted. -  Washington, D. C. : Population Crisis
F Com mittee, (1982).
A R Q  —01 28p. : il. -  (Draper Fund report, ISSN 0191-3905 ; n. 11)
T ítu lo  da capa.
O  FG V -G E 0 0 00 3 50 1 3
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314/p828
Analysing the determ inants o f fe rt il ity  : a suggested approach fo r data co llection  / 
R ichard
Bilsborrow ... (et al.). — Chapei 
H ill, N. C. . P O P L A B , 1982.
62p. : tab. —
108
314.3/.5( 100) /068v
Oragnização M undia l da Saúde.
V ita l and health statistical 
activities in member countries during 
1978-80.- (Geneva), 1 9 8 2 -  
nv.~
109
314.335.25/C764c
Contraceptive prevalence survey : model 
questionaire. — Co lum bia, Md. : 
Westinghouse Health Systems, (198?). 
78p. -
110
314.38(81 )/R375a 
Reis, W ilson Falcão.
Ap licação  das técnicas idealizadas 
por Mortara, Brass e Su llivan, para 
estimativa dos n íve is de fecundidade e - 
de m ortalidade Infantil e juven il no Brasil e 
no Estado do Maranhão, a 
partir do censo de 1970/ W ilson Falcão 
Reis. -  SSo Lu ís: IPEI, 1976.
78. :graf., tab. —
111
314 .38 :061 .3(100)/I59r
W orld F e r ti lity  Survey Conference (1980 
: Londres)
Record o f pròceedings. -  Lond,
1980.
3v. : il., tab. -
112
314.72/M 678m
M obilidade da fo rça de traba lho : 
princ ipa is dimensões sócio- 
econôm icas e suas im p licações na 
organização do espaço /Olga Maria 
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